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نقش مشارکت های اجتماعی
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طاهره برشان پور                             
دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری 
سالمندی
به (اصطلاح سازمان غير دولتي، سازمان مردم نهاد يا ان جي او 
و به  noitazinagrO latnemnrevoG noN :انگليسي
در سراسر جهان استفاده مي شود و مختلف به اشکال  )OGN :اختصار
اع با توجه به بافت کلامي که در آن مورد استفاده قرار گرفته، به انو
.مي کندگوناگون سازمانها اشاره 
که د سازمان غير دولتي در کلي ترين معنايش ، به سازماني اشاره مي کن
د، مستقيما بخشي از ساختار دولت محسوب نمي شو
د اما نقش بسيار مهمي بعنوان واسطه بين فرد فر
قواي حاکم و حتي خود جامعه ايفا مي کندو مردم 

]OGN[سازمان هاي  غيردولتي 
ظهور سازمان هاي  غيردولتي 
، در دنياي امروز، افزايش  سواد همراه  با گسترش  وسايل  ارتباطي
. سازماندهي  و بسيج  نيروها را براي  مردم  بسيار آسان تر كرده  است
د نظر ، حالا بسيار راحت تر مي تواننفعالان  و داوطلبان  تنها و تك  افتاده
خود را جا بياندازند، تجارب  خود را مبادله  كنند و ارتباط با همكاران  
در نتيجه  يك سري  از . همدل  در داخل  و خارج  كشور را زنده  نگه  دارند
و جديد كه  عام  خصوصي  ، تحولات  در عرصه هاي  اجتماعي  و فرهنگي
ا المنفعه  و غيرانتفاعي  است  در همه  كشورهاي  دنيا، به  آرامي  جاي  خود ر
گشوده  است 
كشور براي  انجام  طرح  تحقيقاتي  موسوم  به  22فعاليت هايي  كه  در 
، تصورت  گرفته  اس" طرح  تطبيقي  بخش  غيرانتفاعي"
درصد نيروي  كار در سازمان هاي  5نشان  مي دهد كه  
اين  تازه  بدون  در نظر گرفتن. غيردولتي  اشتغال  دارند
حدود يازده  ميليون  نيروي  داوطلباني  است  كه  بدون  
يز طرح  همچنين  يك  روال  كلي  را ناين  .دستمزد كار مي كنند 
هاي  غيردولتي  سازمان اين  كه  هر چه  . آشكار ساخت
ر است بزرگتر باشد، ميزان  فعاليت هاي  داوطلبانه  گسترده ت
، آن  ، طرفدارنشبا گسترش  يافتن  و متداول  شدن  سازمان هاي  غيردولتي
را نوشدارويي  همه  مشكلات  مي خوانند و طبيعي  است  كه  خواهان  تكيه  
  به  امروز پيچيده تر از آن  است  كه  يك  بخشمشكلات  .. كامل  به  آن  باشند
، الگوي  الگوي  مناسب  قرن  بيست  و يكم. تنهايي  از عهده  آن  برآيد
كه  " شيوه  توسعه اي  جديد"يعني  يك  . مشاركت  و مبتني  بر همكاري  است
براي  رسيدن  به  پيشرفتي  معنادار، نه  به  اقدامات  جداگانه  بخش هاي
.هانيازمند می باشند، بلكه  به مشاركت  اين  بخش مختلف
اط با هاي مختلف غيردولتي به زودي دريافتند كه از طريق ارتبسازمان 
اي به يكديگر و در صورتي كه به شكلي جمعي عمل بكنند، تأثيرگذاري
اند از اجتماعي به خوبي مي تومددكاري :مثلا.مراتب بيشتر خواهند داشت 
ه ظرفيت هاي جديدي كه سازمان هاي غيردولتي پديد آورده و بودجه اي ك
به آن ها اختصاص يافته، در راه اهداف اش بهره گيرد
ين بسيار کلي است، بسياري از ا» سازمان غير دولتي«از آنجا که اصطلاح 
يا  )OVP(سازمانها ترجيح مي دهند از اصطلاح سازمان داوطلبانه خصوصي
.استفاده کنند )ODP(سازمان توسعه خصوصي
در خصوص حکومت ۵۹۹۱گزارش تهيه شده توسط سازمان ملل در سال 
سازمان غير دولتي بين 000۹2جهاني نشان مي داد که در آن زمان قريب به 
ين تعداد سازمان غير دولتي داخلي کشورها حتي از ا. المللي وجود داشته است
ميليون سازمان غيردولتي در ايالات متحده 2حدود : رقم نيز بالاتر بوده است
روسيه نيز . سال گذشته تشکيل شده اند0۳فعاليت مي کنند که بيشتر آنها در 
ميليون سازمان غير دولتي 2در هندوستان . سازمان غير دولتي دارد000۴
ا، تنها در کني. روزانه چندين مورد از اين سازمانها ايجاد مي شوند. وجود دارند
.سازمان غير دولتي در هر سال تاسيس مي شود0۴2قريب به 
ارائه  )OGNI(»سازمانهاي غيردولتي بين المللي«اولين تعريفي که از 
۷2به تاريخ  COSOCE )0۱(۸۸2شده است مربوط مي شود به قطعنامه 
ي هر گونه سازمان بين الملل«که در آن اينچنين آمده است: 0۵۹۱فوريه، 
ي نقش اساس. »که از طريق پيمان و معاهده بين المللي ايجاد نشده است
در توسعه پايدار در» گروههاي اصلي«سازمانهاي غيردولتي و ديگر 
ات رسميت شناخته شده است، که منجر به توافقبه دستور کار ۷2ماده 
ن هاي جديد و بازبيني شده براي روابط شورايي بين سازمان ملل و سازما
.غير دولتي شد
مراحل تکامل شکل گيري سازمانهاي غيردولتي
ر در مرحله اول، نوع خاصي از سازمان غير دولتي شکل مي گيرد که ب
مدادي امداد رساني و رفاه متمرکز بود و مستقيما به افراد ذينفع خدمات ا
توزيع غذا، تامين پناهگاه و ارائه خدمات بهداشتي . ارائه مي کرد
در واقع . نمونه هايي از خدمات اين قبيل سازمانهاي غير دولتي بود
سازمان غير دولتي در اين مرحله نيازهاي روز افراد را تشخيص 
، در مرحله دوم از تکامل. مي دادند و به برآورده ساختن آنها مي پرداختند
سازمانهاي غير دولتي از لحاظ وسعت و اندازه کوچکتر شده و به 
لتي سازمانهاي غير دو. مجموعه هاي مستقل و خودکفاي محلي تبديل شدند
وانند در اين مرحله از تکامل، امکانات جوامع محلي را گسترش دادند تا بت
..نيازهاي آنها را برآورده سازند' \'\اقدامات محلي مستقل'\'\با 
ه توسع' \'\سوم از تکامل و شکل گيري سازمانهاي غير دولتي را مرحله 
در اين مرحله، سازمانهاي غير دولتي مي کوشند : ‘\'\نظام هاي پايدار
لي به تغييراتي را در سياستها و موسسات در سطح داخلي، ملي و بين المل
ود، وجود آورند؛ آنها از نقش سابق خود که تامين و ارائه خدمات عملياتي ب
ن به به تدريج اين سازمان از سازمان غير دولتي امداد رسا. گرفتهفاصله 
سازمان غير دولتي توسعه و آباداني تغيير ماهيت داد
اهداف
 کنند و سازمانهاي غير دولتي براي رسيدن به اهداف گوناگوني فعاليت مي
معمولا در جهت پيشبرد اهداف سياسي يا اجتماعي اعضا در حرکت 
وهها و من باب مثال، به بهبود وضعيت محيط زيست، تشويق گر. هستند
ب مردم به رعايت حقوق بشر، بالا بردن سطح رفاه اقشار محروم و آسي
اره پذير يا مطرح ساختن يک برنامه مشترک و دسته جمعي مي توان اش
يعي تعداد اين قبيل سازمانها بسيار زياد است و اهداف آنها طيف وس. کرد
دمي گيراز موقعيت هاي سياسي و فلسفي را در بر 
رق روشها و شيوه هاي مورد استفاده سازمانهاي غير دولتي نيز با يکديگر ف
فعاليتبرخي از سازمانهاي غير دولتي عمدتا ًبه عنوان عامل نفوذي . دارد
. دنظر خود دارنمد مي کنند، اما برخي ديگر از آنها انجام برنامه و فعاليتها را 
يي به عنوان مثال، سازمان غير دولتي اي مانند آکسفام، که در زمينه فقر زدا
آنها فعاليت مي کند، تسهيلات و مهارت هاي مورد نياز افراد فقير را در اختيار
.قرار مي دهد تا بتوانند به غذا و آب آشاميدني دست بيابند
مونه سازمان عفو بين الملل که بزرگترين سازمان حقوق بشر در جهان است، ن
سازمان عفو بين الملل يک انجمن . ديگري از سازمان غير دولتي مي باشد
ميليون ۱/5حقوق بشر را تشکيل داده است و بيش از مدافعان جهاني از 
.کشور و مناطق مختلف جهان دارد۰5۱عضو، حامي و مشترک در 
روابط عمومي
سازمانهاي غيردولتي براي رسيدن به اهداف مورد نظر خود نياز به 
ز موسسات و انجمن هاي خيريه ا. برقراري روابط سالم با ديگران دارند
روابط عمومي پيچيده اي براي جمع آوري اعانه استفاده مي کنند و در 
گروه هاي. در دولت را به کار مي بندندمعمول واقع آنها شيوه هاي نفوذ 
ايج بزرگ و محبوب نيز به اعتبار تاثيري که بر جامعه مي گذارند و نت
ر سياسي اي که مي توانند به حاصل آورند، از اهميت سياسي برخوردا
ت هستند؛ در مواقع ضروري سازمانهاي غير دولتي در صدد بسيج حماي
.مردمي برمي آيند
آنها به موضوعات مختلفي از قبيل مذهب؛ کمکهاي فوري و اقدامات . 
اين سازمانها حمايت مردمي و کمک هاي . بشردوستانه مي پردازند
داوطلبانه را جمع آوري مي کنند؛ آنها همچنين روابط قوي و مستحکمي
با گروههاي اجتماعي کشورهاي در حال توسعه دارند و در مناطقي که 
. امکان ارسال کمکهاي دولتي وجود ندارد، وارد عمل مي شوند
سازمانهاي غير دولتي به عنوان بخشي از مجموعه روابط بين الملل 
يهاي سازمانهاي غيردولتي از يک سو بر سياست گذار. پذيرفته شده اند
ملي و چندجانبه تاثير مي گذارند و از سوي ديگر به طور فزاينده اي
.مستقيما در فعاليت هاي محلي حضور دارند
جذب و استخدام کارکنان
اين طور نيست که همه مردمي که براي سازمانهاي غيردولتي کار 
حقوقي که اعضاي نيروهاي حقوق بگير . مي کنند داوطلب باشند
اي سازمانهاي غيردولتي مي گيرند کمتر از حقوقي است که در سازمانه
تي کارکنان سازمانهاي غيردول. تجارت بخش خصوصي پرداخت مي شود
دن دليل داوطلب ش. بسيار زياد به اهداف و اصول سازمان پايبند هستند
که اين افراد صرفا نوع دوستي نبوده، بلکه اين امر نه تنها براي کساني
لي در افراد به آنان خدمت مي کنند، بلکه براي خودشان نيز مزاياي مستق
راد بر دارد، که از آن جمله مي توان به مهارت، تجربيات و ارتباطي که اف
.از آن برخوردار مي شوند اشاره کرد
ظهور كارهاي  داوطلبانه 
نقطه  عطفي  ۱002سال  . و اما تجارب ساير جوامع در مددكاري اجتماعي
پس  از اعلام  اين  سال  به  عنوان  سال  . براي  كارهاي  داوطلبانه  بود
، مجمع  عمومي  سازمان  ملل  متحد درصدد بر آمد تابين المللي  داوطلبان
راه هاي  گسترش  كارهاي  داوطلبانه  و مشاركت  دولت ها را دراين  زمينه  
0۳۱آن  نقطه  اوجي  بود براي  داوطلبان  كه  مردم  را در . جستجو كند
  عملا ًبايد داوطلبان. كشور جهان  بسيج  كرده  بود، اما اين تنها آغاز راه  بود
د ميليون ها انسان  را جهان  را به  گونه اي  همراه  مي ساختند كه  آن ها دريابن
كديگر تنها به  كمك  آن هاست  كه  مي توان  به  تحولاتي  چشمگير در كمك  به  ي
. و تقويت  وحدت  اجتماعي  دست  يافت
، مردم  در برنامه  سال  بين المللي  داوطلبان. 
تشويق  مي شوند كه  از سياست هاي  ترويج  
ار فعاليت هاي  داوطلبانه  حمايت كنند و ارزش  ك
داوطلبانه  را دريابند؛ كارهايي  كه  امروز به  آن
ام  پي(مي نگرند " سرمايه اي  اجتماعي"به  مثابه  
)يونسكو
كار اما نخست  بايد كار داوطلبانه  را تعريف  نمود تا آن  را از اقسام  ديگر
  باشد، فعاليت هاي داوطلبانه  به  هر شكلي  كه.تفكيك  نموده  و باز شناخت
  اين  كه  اول. داراي  سه  تفاوت  بنيادي  با كار دستمزدي  يا كار تفريحي  است
ود ، كسب  س، هدف  اصلي  از فعاليت هاي  داوطلبانهبرخلاف  كار دستمزدي
، آزادانه  و بدون  اجبار انجام  دوم  آن  كه  كار داوطلبانه. مادي  نيست
  نوعي  به  ، فعاليت  داوطلبانه  بايد عام  المنفعه  بوده  و بهسوم  اين  كه. مي شود
سود جامعه  باشد؛ هر چند كه  ممكن  است  پاداشي  براي  داوطلب  به  همراه  
.داشته  باشد كه  معمولا ًپاداشي  معنوي است 
، نگرش  جهان  به  فعاليت هاي  داوطلبانه  تغييردر طول  سال ها تجارب
ن  اكنو. كرده  است  و ديگر آن  فعاليت ها را جرياني  يك طرفه  نمي دانند
گروه هاي  بسياري  در سراسر جهان  مي آموزند كه  مهارت هاي  گوناگون  
ر داوطلبان  نه  تنها د. را براي  بهبود اوضاع  جوامع  به  اشتراك  بگذارند
ز واحدهاي  خدماتي  سازمان ها، بلكه  به  طور غيررسمي  و خود انگيخته  ني
امروز عقيده  غالب  آن  است  كه  از طريق  پژوهش هاي  ملي  . كار مي كنند
مي توان  درك  بهتري  از دستاوردهاي  آنان  به  دست  آورد و به  دولت ها، 
سازمان  ملل  متحد و ديگر نقش آفرينان  خارجي  نشان  داد كه چگونه  
  محلي  مي توان  فضاي  مثبتي  فراهم  آورد تا فعاليت هاي  داوطلبانه  در سطح
.و بومي  پرورش  يابد
ند، كارهاي  داوطلبانه  در ايجاد گروه هاي  اجتماعي  قدرتمند و فعال  نقش  دار
. ي  برسداما اين  نقش  فقط در شرايط خاصي  مي تواند به  بيشترين اثرگذار
به  خصوص  كساني  كه  دچار انزواي  اجتماعي  هستند، از فعاليت هاي  
انه  آن دسته  از معلولان  كه  در فعاليتهاي  داوطلب. داوطلبانه  سود مي برند
ا اين  شركت  مي كنند مي توانند به  يكپارچگي  اجتماعي  ياري  برسانند و ب
باور عمومي  منفي  كه  آنان  مددجويان  منفعلي  هستند، مقابله  كنند
و فعاليت هاي  داوطلبانه  به  جوانان  فرصت رشد و ريسك پذيري  مي دهد
ن  اي. زمينه اي  ارزشمند براي  ايفاي  شهروندي  در اختيارشان قرار مي دهد
مك  كند، فعاليت ها مي تواند به  كهنسالان  نيز در فرايند سالخوردگي  فعال  ك
درستي  حتي  برخي  تحقيقات  نشان  داده  كه  فعاليت هاي داوطلبانه  براي  تن
بود روند رو به  رشد فعاليت هاي  داوطلبانه  به  سوي  به. نيز مفيد است
گروه هايي  همچون. وضعيت  گروه هاي  محروم  جامعه  نيز كشيده  شده  است
، مهاجران  و به  طور كلي  كساني  كه  در حاشيه  جامعه  در كار معلولان
بهبود وضعيت  خويش  هستند
  هم  اين  كه  فعاليت هاي  داوطلبانه  موقعيتي  ايجاد مي كند كه  در آنخلاصه  
فعاليت هاي  . داوطلب  و هم  جامعه  متقابلا ًاز يكديگر سود مي برند
ش  داوطلبانه  موقعي  بيشترين  تأثير را داراست  كه  در چارچوب  يك  بخ
.گيرددولتي  سالم  و با منابع  كافي  صورت  

، ديگر چندان  تعجب آور نيست  كه  با رايج  شدن  كارهاي  داوطلبانه
ت ، براي سودمندي هاي  اقتصادي  و اجتماعي  فعاليدولت هاي  سراسر جهان
،   داوطلبانفقط در بريتانيا، فعاليتهاي. هاي  داوطلبانه  برنامه ريزي  مي كنند
دا ميليارد دلار به  اقتصاد اين  كشور كمك  كرده  است  و در كانا۴6حدود 
ليارد ارزش  اقتصادي  اين  گونه  فعاليت ها به  رقم  باورنكردني  شانزده  مي
22ان بر اساس  يك  مطالعه  تطبيقي  كه  به  تازگي  مي. دلار بالغ  شده  است
، مدت  زماني  كه  داوطلبان  صرف  فعاليت هاي  كشور جهان  انجام  شده
البته  ). ميليون  شاغل  تمام  وقت  است ۵/0۱داوطلبانه  مي كنند، معادل  كار
انه  توجه  به  اين  نكته  ضروري  است  كه  سودآور شدن  فعاليت هاي  داوطلب
، سازماندهي  و آموزش  است، سرمايه گذاريمستلزم  برنامه ريزي
ده  ، تخمين  زبر اساس  مطالعه اي  كه  به  تازگي  در اروپا صورت  گرفته. 
، هشت  دلارشده  است  كه  هر يك  دلار سرمايه گذاري  در كارهاي  داوطلبانه
، بلكه  ، نه  جايگزين  خدمات  دولتيفعاليت هاي  داوطلبانه. سود برمي گرداند
دولت ها در ترويج  فعاليت هاي  داوطلبانه  كه  از. مكمل  اساسي  آن  است
، ذينفع  هستند عناصر بنيادي  در جامعه اي  سالم  و دموكراتيك  است
، آموزشي  و ، ماليدولت  مي تواند با ايجاد امكانات  قانونيهمچنين 
سازماني  در از ميان  برداشتن  سدها به  داوطلبان  كمك كند
ي  دولت  در مقام  كارفرماي  عمده  مي تواند كاركنان  و كارمندان  را به  ايفا. 
ر در جهان  ه. نقشي  فعال  در گروه هاي  اجتماعي  و داوطلبانه  تشويق  كند
ده  و دولت روز بيش  از گذشته  تأثيرات  مثبت  و فعالانه  داوطلبان  شناخته  ش
ات  ، گروه سازي  و ساير وجوه  از تأثيرها از فوايد آن  بر روحيه  كاركنان
ت  در ، بيشتر آگاه  شده  وكاركنان  خود را به  مشاركغيرمستقيم  ولي  مهم  آن
ياست اگر چه  دولت  در حمايت  از س. فعاليت هاي  داوطلبانه  تشويق  مي كنند
هاي زمينه ساز فعاليت هاي  داوطلبانه  نقش  دارند، اما بايد به  محدوديت
هاي  آن  نيز توجه  داشته  باشند
كارهاي  داوطلبانه  و شورا
يكي  از راه هاي  ديگر فعاليت هاي  داوطلبانه  از طريق همکاری 
شهروندان از اين راه . شهروندان در برنامه ها و پروژه های شهری است
در ساخت محله و شهر خود سهيم شده و در حقيقت در برنامه های عام 
خط شوراها بدون اين که در تصميم گيری ها و. المنفعه شرکت مي کنند
مشي های گروه های داوطلب دخالت کنند، می توانند از تلاش هايي آنان
در سازندگی شهر و ارائه هر چه بهتر خدمات شهری به شهروندان کمک
گروه با اين همه بايد مراقب بود که از هر حرکتی که به استقلال. گيرند
،های داوطلب لطمه بزند
دوری جست؛ زيرا نفس گروه های داوطلب در مردمی بودن و عدم 
وابستگی به هر نوع از نهادهای قدرت است

و بخش  خصوصي كارهاي  داوطلبانه، 
انه  يكي  از راه هاي  ديگري  كه  طراحان  و متخصصين  فعاليت هاي  داوطلب
ا و پيشنهاد مي كنند، فراهم  آوردن  امكان  اين فعاليت ها از جانب  شركت ه
ان  در بسياري  از كشورهاي  پيشرفته  به  كاركن. بخش  خصوصي  است
شركت ها فرصت  و امكان  داده  مي شود تا در گروه هاي  اجتماعي  خود 
به  دست  به  فعاليت هاي  داوطلبانه  بزنند يا از مرخصي  استفاده  كرده  و
د ، تجارب  خود را نيز وسعت  بخشنياري  ديگران  بروند و همزمان  با آن

طريق اينترنت از كارهاي  داوطلبانۀ 
اكنون  موج  جديدي  از داوطلبان  از پاي  كامپيوترهاي  خود در خانه  يا در
، به  خدمات  داوطلبانه  محل  كار، وقت  خود را از طريق  شبكه اينترنت
اين  داوطلبان  خانه دار، دانشجو، استاد دانشگاه  و كارمند، . وقف  داده اند
طلبان  گستره  عمل  داو. بيشتر وقت  خود را به  سود ديگران  صرف  مي كنند
ه  كمك  آن ها ب. از طريق  اينترنت  بسيار فراگير، سريع  و موثر شده  است
ر اينترنت  از جمع  آوري  پول  گرفته  تا آموزش  و انتشار ايده هاي شان  د
.كارهاي  داوطلبانه  و مددكاري به هم نوع مشاركت  مي كنند
اين  معناي  واقعي  تحقق  مردم سالاري  است  كه  اين  روزها آنقدر درباره  
؛ ست، بلكه  رابطه  بين  بخش ها و شهروندان  اآن نه  يك  بخش. آن مي شنويم
رابطه اي  كه  در آن  همه  به  طور فعال  در برخورد با مشكلات  عمومي  
اين  ميان  نقش  سازمان هاي  غيردولتي  بسيار در .مشاركت  دارند 
در جايي  كه  دولت ها مدافع  حقوق  عمومي  مردم  هستند، . برجسته است
سازمان هاي  غيردولتي  به  عنوان  مدافع  حقوق خصوصي  شهروندان  قد 
آن ها امكان  عملي  مشاركت  مدني  را فراهم  مي آورند و . علم  مي كنند
نهادها و مردم  را به  سمت  توسعه اي  سوق  مي دهند كه  ديگر تماشاچي  آن  
 روندنيستند، بلكه  خود گزينشگر و تحقق  بخش  هر قسم  آن  به شمار مي
يافتني از اين  روي  است  كه  جامعه مدني  تنها با آن هاست  كه  تحقق  
آينده اي  به آساني  تحقق  يافتني  نخواهد بود، اما آن  همانوچنين  .است
. آينده اي  است  كه  از دور سوسو زده  و عميق ترين  اميدها را نويد مي دهد
اط با سازمان هاي مختلف غيردولتي به زودي دريافتند كه از طريق ارتب
اي به يكديگر و در صورتي كه به شكلي جمعي عمل بكنند، تأثيرگذاري
اجتماعي به خوبي مي تواند ازمددكاري .مراتب بيشتر خواهند داشت 
ه ظرفيت هاي جديدي كه سازمان هاي غيردولتي پديد آورده و بودجه اي ك
به آن ها اختصاص يافته، در راه اهداف اش بهره گيرد
كارهاي  داوطلبانه  و سازمان هاي غيردولتي در جامعه ما 
بررسي ها و آمار نشان مي دهد كه سازمان هايي كه بر اين اساس در 
پس به كشور ما شكل گرفتند، يك رشد بسيار بالا و انفجاري داشتند و س
ن دلايل آن نيز تا حدي روش. مرور افت كردند و از تب شان كاسته شد
د آن ها چون هر خدمات وارداتي در ابتدا كنجكاوي ها را بر انگيختن. بود
، و سپس با واقعيت پيش روي خود مواجه شدند؛ بدون كمك هاي حمايتي
نه هاي حتي اگر انگيزه ها را بر مي انگيختند، توانايي تأمين حداقل هزي
ضروري را براي ادامه فعاليت نداشتند
با اين همه، سازمان هايي كه باقي ماندند، نشان دادند كه در اين راه جدي
فعه تر اند و استحقاق هر نوع كمك غيردولتي براي فعاليت هاي عام المن
زنان، جوانان و كودكان، حقوق آن ها شامل سازمان هاي مدافع . را دارند
اي سازمان هايي كه براي حفظ محيط زيست فعاليت مي كردند، سازمان ه
علمي و تكنولوژي و فرهنگي، سازمان هاي مدافع حقوق انساني، به 
ت خصوص حقوق اقليت ها و خلاصه سازمان هايي كه براي سلامت فعالي
بخش اخير مشخصا ًبه حوزه فعاليت هاي مددكاري .شدندمي كردند، مي 
. دشود كه مي بايست مورد توجه و حمايت قرار گيرمربوط مي اجتماعي 
ست، چنان كه سمينار بازسازي اجتماعي جامعه ايراني نيز بدان پرداخته ا
بسياري از سازمان هاي مدني و غيردولتي بايد ساماندهي و دوباره 
سازماندهي شوند تا بر موانعي كه در راه شان وجود دارد، غلبه كنند
هد و فعاليت هاي  داوطلبانه  به  جوانان  فرصت  رشد و ريسك پذيري  مي د. 
. زمينه اي  ارزشمند براي  ايفاي شهروندي  در اختيار آن ها قرار مي دهد
عال  كمك  اين  فعاليت ها مي تواند به  كهنسالان  نيز در فرايند سالخوردگي ف
ي  كند، حتي  برخي  تحقيقات  نشان  داده  كه  فعاليت هاي  داوطلبانه  برا
مي از اين روي، مددرساني و مددكاري اجتماعي. تندرستي  نيز مفيد است
ي تواند به عنوان يكي از اهداف اساسي داوطلبان و سازمان هاي غيردولت
قرار گيرد
در عصر جهاني شدن، داوطلبان  سرمايه هاي  اجتماعي هستند كه  بايد در
، به  وسيله  آموزش هاي، توانايي هاي شان  درك  شدهجامعه  ما شناخته  شده
آموزش حين كار، كارگاه هاي آموزشي، آموزش از راه دور، (متنوع 
و ، پژوهش هاي مستمر)حلقه هاي كيفيت و رسانه هاي جمعي و اينترنت
، بخش  برنامه ريزي هاي حساب شده هدايت  شوند  و از طرف  دولت
، سازمان هاي غيردولتي، شوراها و مهمتر از همه، مردم خصوصي
ه پاس داشت" كمك به همنوع"حمايت  و تشويق  شوند، تا هم اصل معنوي 
شده و هم از دستاوردهاي  آن ها در راه  توسعه  بهره  گرفته  شود
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قرار مي گيرند و در كشور خودمان ايران نيز OGNاختصار
.را مترادف با موسسه خيريه مي دانندOGNاكثر مردم
يك. از ديدگاه هاي مختلفي قابل دسته بندي مي باشدقطعا OGNانواع
ان ديدگاه بر اساس نوع هدف و فعاليت آنها مي باشد كه موسسات را مي تو
به انواعي از جمله خيريه محور، خدمات محور و با محدوديت توانمندسازي 
، موسسات فعال در خصوص حمايت و درمان بيماران سرطاني. تقسيم نمود
اده كليوي و كبدي، نگهداري و مراقبت افراد نابينا، بچه هاي يتيم و خانو
ه اين گون. هاي بي سرپرست نمونه هايي از موسسات خيريه محور هستند
مي موسسات خيريه، موسساتي غير دولتي، غير انتفاعي و غير سياسي
ط فرد اين موسسات خيريه معمولاتوس. باشند و پذيراي افراد داوطلب هستند
ه يا افرادي درد آشنا و براي اهداف انسان دوستانه تاسيس شده و سپس ب
.تدريج ساختار آنها شكل مي گيرد
موسسات خيريه به واسطه وجود نيروهاي داوطلب كه . 
معمولاتعداد افراد زيادي هم هستند، داراي ساختار، روابط و
ند گروه هاي رسمي و غيررسمي پيچيده و گاهي متعدد هست
كه در اين ميان نيروهاي داوطلب فعال در موسسه، عامل 
نيروهاي داوطلب، افرادي .مهمي در ايجاد اين ويژگي هستند
هستند كه به طور غيرموظف و به صورت رايگان زمان 
هاي آزاد خود را به انجام فعاليت هايي براي موسسه يا در
موسسه صرف مي كنند و به سادگي هم ممكن است در هر 
زمان همكاري خود را با موسسه قطع كنند
ين يه و اساس منابع مالی موسسات خيريه مردم هستند که چنپا
.موسساتی پايه گذاری می شود 
اول با سرمايه اندکی که جمع می شود شروع به راه اندازی اين موسسه می شود شخصی
عامل خير می شودو مانند نماينده هر جای مناسبی ان را مطرح می کند و دهان به دهان 
ی بعضی ها افراد خير را شناسايی م. می چرخد بعضی ها نذر می کنند و حاجتی دارند 
کنند و موضوع نيازموسسه را مطرح می کنند و شخص مورد نظر مبلغی را در نظر می
ريه وقتی اين موسسه های خي. گيرد و هر ماه اين مبلغ را به اين موسسه ها هديه می کنند 
زير کار خود را به خوبی انجام داد و موفق شد کار را گسترش بيشتری داده و برای خود
م مانند خانه ی سالمندان در کهريزک يا بهزيستی ها که دولت ه. مجمومه درست می کند 
را مردم بخش اندکی سرمايه را به اين مراکز در نظر می گيرد ولی نياز بيشتر اين مراکز
م می متقبل می شوند و به اين امر خدا پسند پاسخ مثبت می دهند که خداوند در قران کري
مردم به اين فرموده ی خدا اعتقاد دارند وبه ان . فرمايند از شما حرکت از من برکت 
.احترام می گذارند 
ه اي که در اين راه هزينهاي نيکوکاري و حجم بودجهعلي رغم گسترش فعاليت
هاي اين بنيادها در اختيار مراکز آماري گردد، آمار دقيق از درآمد و هزينهمي
يه هاي اجتماعي و بنيادهاي خيرالبته مؤسسه. دولتي و يا غيردولتي قرار ندارد
و فين تراز مستضعي امداد امام خميني، بنياد شهيد، مانند کميته(دولتي و نيمه دولتي 
.دهندآمار ارائه مي
هاي آماري و پس از نظر سنجي و نمونه برداريمرکز آمار ايران با انتشار جزوه
ين اي منتشر ساخت در ااز بنيادهاي خيريه براي به دست آوردن بودجه آنان، جزوه
ي مراکز خيريه بالغ بر دهد مجموع بودجهه ش نشان مي۳۷۳۱جزوه آمار سال 
گردد اين آمار برآورد مي) ميليون دلار امريکا6۱۱در حدود (ميليارد ۳۳2
دهد، ي تمام مراکز را نشان نميواقعيت بودجه
ع دليل اصلي نبود آمار واقعي، عدم تمرکز بنيادها خيريه و يا وجود مناب
ها و يا مرکز هماهنگي سراسري ميان آوري اعانات و هزينهرسمي جمع
زيده بنيادهاست، دولت نيز بر انجام نظارت و هدايت مسائل آنان، اصرار نور
است، شايد عامل اصلي عدم شفافيت وضع مالي آنان اين است که مردم
به هاي انساني خود را مستقيماي زکات و خمس و کمکايران، حقوق شرعيه
هاي ديني مورد اعتمادافراد مستمند و مؤسسه
اي شيعه خمس و زکات خود را به علممسلمانان دارند چرا که هنوز تقديم مي
پردازند و حتي پس از برقراري دولت اسلامي در ايران، مراکزمذهبي مي
آوري زکات و خمس همانند ديگر کشورهاي اسلامي وجود نداردرسمي جمع
ه گذاري براي تقويت و تأمين مخارج امور خيريه بهاي سرمايهطرح: سرمايه گذاري
، ولي ي بنيادهاي خيريه و وقف توسط مردم هنوز گسترش نيافته و رايج نشده استوسيله
بعضي از و) ي امداد امام خميني، بنياد مستضعفين و بنياد شهيدکميته(بنيادهاي نيمه دولتي 
ي هاي اقتصادي که از مصادرهي بزرگ اقدام به سرمايه گذاري در طرحبنيادهاي خيريه
ي بارزي از اين مراکز خرداد نمونه۵۱نمايند، بنياد اند مياموال رژيم سابق به دست آورده
.است
هاي قرض الحسنه، بر درآمدهاي حاصله از طرح هاي سرمايه گذاري و تجارتاکثر صندوق
شناور هايگذاران، تجارت، سرمايهاند، زيرا طبيعت کار آنان در ارتباط با سرمايهتأکيد کرده
.و نقدينگي است
ي مستقيم ي نيمه دولتي هستند که از دولت کمکهاي اساستنها بنيادهاي خيريه: هاي دولتيکمک
دارند همچنين اين بنيادها بردرآمدهاي حاصله از سرمايه گذاري و اعانات مردم دريافت مي
.تکيه دارد
دهاي گردد بنيادهاي خيريه از پرداخت ماليات معاف هستند و بعضي از بنياخاطر نشان مي
نيز تکيه دارند دولتي هاي خيريه بر کمک
هاي قرض الحسنهصندوق
ران هاي قرض الحسنه در ايهاي صندوققبل از پيروزي انقلاب اولين نمونه
هاي مالي مردمي درتأسيس گرديد و پس از پيروزي انقلاب، اين مؤسسه
وچک هر چند اين مراکز و مؤسسات، ک. هاي دولتي گسترش يافتکنار بانک
ستمند و پراکنده است، ولي نقش مهم و اساسي در حل مشکلات قشر فقير و م
.هاي دولتي، ايفا نموده استدر مقايسه با خدمات بانک
ميليارد ريال به 02۳هاي قرض الحسنه در حدود صندوق66۳۱در سال 
اند، در حالي که بزرگترين بانک طور قرض الحسنه به مردم وام داده
ميليارد ريال وام اعطا نموده 0۱در حدود » بانک صادرات ايران«ايران
.بود
ميليارد ريال به طور ۰23هاي قرض الحسنه در حدود صندوق663۱در سال 
بانک «اند، در حالي که بزرگترين بانک ايرانقرض الحسنه به مردم وام داده
.ميليارد ريال وام اعطا نموده بود۰۱در حدود » صادرات ايران
هاي قرض الحسنه توسط قانون و مقررات تأسيس صندوق263۱در سال 
وزارت کشور صادر گرديد و در شمار بنيادهاي مالي و تجاري غير بانکي
.قرار گرفتند
ه هاي قرض الحسنه نياز به مجوز از وزارت کشور دارند، ضمن اينکصندوق
به وابسته به وزارت دادگستري» هاي تجاريي کل ثبت شرکتاداره«بايد در 
ها و ي بانکثبت برسند، بنابراين هيچ ارتباطي به بانک مرکزي که بر همه
يت مسؤول» سازمان اقتصاد اسلامي«ولي . اندصرافيها نظارت دارند، نداشته
هاينظارت و هماهنگي بين صندوق
.به عهده داردرا قرض الحسنه در تهران 
هاي قرض الحسنه دار هماهنگي ميان صندوقدر استانها، شوراي محلي عهده
.را بر عهده دارد
گردد هر صندوق داراي هيئت امنا، هيئت مؤسس، هيئت خاطر نشان مي
باشدمديريه، مدير، بازرس و تعدادي کارمند مي
هايمنابع مالي اين صندوقها از کمکها و اعانات مردمي و مؤسسات و شرکت
قرض «هايها و صندوقي خود را در بانکامور خيريه بوده است که بودجه
.سپارندکه در قرآن مجيد بر آن تأکيد شده است، مي» الحسنه
د سازمانهای غيردولتی حق تجارت نداشته و باي" سمن ها"بر اساس قانون 
ن هزينه های خود را از منابع اجتماعی، مردمی و کمکهای دوستانه دولت تامي
کنند و اين آغازی است برای رايزنيها و راهکارهای شرعی و غير شرعی،
.قانونی و غيرقانونی سازمانهای مردم نهاد
امروزه بيشتر سمن ها اعم از سمن های عام المنفعه خيريه، آموزشی، 
اوين به دليل نداشتن منابع مالی مشخص و تعريف شده با عن... فرهنگی و
مختلف اقدام به جمع آوری اعانات و نذورات مردمی در قالب صدقات، 
معه کمکهای مردمی نقدی و غيرنقدی می کنند که در نوع خود بی اعتمادی جا
.استرا نسبت به سازمانهای مردمی در برداشته 
و تعدد سازمانهای مردم نهاد وزارت کشور را بر آن داشت تا در گستردگی 
تاسيس " سمن"اداره کل سازمانهای مردم نهاد را تحت عنوان 6831ارديبهشت ماه
ن اين اداره با مطالعه بيش از هزار پرونده کار خود را آغاز کرد و برای اولي. کند
سمن ملی و 0۷. های کشور به دست آمد" سمن"آمار واقعی ۷۸۳۱بار در سال 
ور سمن غيرفعال که اين آمار تنها برای سمن هايی است که توسط وزارت کش0۵۹
.ثبت شده است
وزارت کشور به عنوان يکی از متوليان صدور مجوز و ناظر تمامی سازمانهای 
های تحت نظارت خود نداشت " سمن"مردم نهاد تا آن روز هيچگونه آمار دقيقی از 
و همين امر سبب فعاليت غيرقانونی برخی خيريه ها را فراهم کرده بود
ت متاسفانه با پيشرفت علوم اجتماعی، مديريت، روابط عمومی و فناوری اطلاعا
.همچنان موسسات خيريه به صورت سنتی تاسيس و اداره می شوند
خيرين متشکل از بازاريان،هيئت امنا و هيئت رئيسه ای اين موسسات که اکثرا با 
خيريه و معتمدين شهر تاسيس می شوند بر مبنای مديريت سنتی و قديمی خود امور
. را در دست گرفته و فعاليت می کنند
مديريت سنتی موسسات خيريه نرم افزارهای تخصصی مالی برای محاسبهدر 
و کارکنان و مستمری مددجويان تعريف نشده استصدقات، خمس، زکات و حقوق
.اداره می شود) مديرعامل(خيريه بر مبنای شخص محوری 
ناظران باور کارشناسان، اين نوع مديريت نمی تواند اسناد و مدارک شفافی را بهبه 
و بازرسان ارائه کند لذا مراجع صدور مجوز با تصور اينکه شخص مدير از 
.معتمدين و بازاريان شهر است حضور خود را در مجموعه کمرنگ تر می کنند
آن که، در جامعه ما نیاز است تا نحوه تعامل با بازنشستگان و نتیجه
. سالخوردگان مورد توجه افزون تر قرار گیرد
فراخور نوع بازنشستگی و شرایطی که با آن مواجه ایم، می بایستبه 
. تصمیم گیری شود
حالی که بازنشستگان سالخورده نیاز به محبت بدون ترحم خانواده ودر 
ارند و اطرافیان دارند، بازنشستگان سرای سالمندان نیاز به ارتباط و تعامل د
ه نیاز گروهی دیگر به سبب عدم فعالیت، احساس غیرمفید بودن می کنند ک
و است تا فرصت هایی را در اختیار آنان قرار داد تا تأثیرگذاری بر محیط
. دیگران و حس سودمندی دوباره به آنان برگردد
ود سفعالیت های  داوطلبانه  کسانی  که  دچار انزوای  اجتماعی  هستند، از 
. می برند
دسته  از بازنشستگان و سالمندان  که  در فعالیت های  داوطلبانهآن  
با این  شرکت  می کنند می توانند به  یکپارچگی اجتماعی  یاری  برسانند و
این  . باور عمومی  منفی  که  آنان  مددجویان  منفعلی  هستند، مقابله  کنند
  کند، فعالیت ها می تواند به  کهنسالان  در فرایند سالخوردگی فعال  کمک
درستی  برخی  تحقیقات  نشان  داده  که  فعالیت های  داوطلبانه  برای  تنحتی  
ن و از این روی، توجه به امور بازنشستگان و سالمندا. نیز مفید است
همین طور مددرسانی و مددکاری اجتماعی می تواند به عنوان یکی از 
.اهداف اساسی داوطلبان و سازمان های غیردولتی قرار گیرد
در عصر جهانی شدن، داوطلبان  سرمایه های  اجتماعی هستند که  باید در
، به  وسیله  آموزش ، توانایی های شان  درک  شدهجامعه  ما شناخته  شده
آموزش حین کار، کارگاه های آموزشی، آموزش از راه دور، (های متنوع 
و ، پژوهش های مستمر)حلقه های کیفیت و رسانه های جمعی و اینترنت
، بخش  برنامه ریزی های حساب شده هدایت  شوند  و از طرف  دولت
، سازمان های غیردولتی، شوراها و مهمتر از همه، مردم خصوصی
و " کمک به همنوع"حمایت  و تشویق  شوند، تا هم اصل های معنوی 
پاس داشته شوند و هم از " غمخواری و احترام به سالمندان"
.دستاوردهای  آن ها در راه  توسعه  بهره  گرفته  شود
معرفی اسايشگاه کهريزک
بنیادی است غیردولتی، غیرانتفاعی و مردمی که به لطف خداوند متعال و بانیان 
درخدمت رسانی به خیراندیش با بیش از چهل و دو سال پیش، فعالیت خود را 
استنیازمند آغاز کرده همنوعان 
با مختصر امکانات 1531ابتدا با همت والای شادروان دکتر حکیم زاده از سال 
ابتدایی و همراهی یاران وی با اسکان انگشت شمار سالمند بی کس و کار، 
فعالیت شروع شد
هکتار 04از گذشت بیش از چهاردهه آسایشگاه خیریه کهریزک با وسعت پس 
0571هکتار زیربنای مفید، عهده دار نگهداری، درمان و توانبخشی از 81و 
نفر سالمند، معلول و بیماران مبتلا به ام اس می باشد
واحد اداری
)بخش۱2(خوابگاههای مددجويان
و آشپزخانه، سردخانه، رختشويخانه، زيباسازی(اجرايیواحد های حوزه
)فضای سبز، نقليه ، بازرسی 
درمانگاه، مراقبتهای ويژه، (واحدهای حوزه توانبخشی و سلامت
..)توانبخشی،فيزيوتراپی و
)اميد، عميد وگلها( هاشهرک
ک ، کتابخانه، سرای فرهنگی و سالن اجتماعات ، مهد کود(واحد فرهنگی
)ارانمسجد و مدارس دخترانه و پسرانه ، ساختمان آفتاب و گنجينه يادمان ي




منابع مالی آسایشگاه معلولین و سالمندان کهریزک، بنا بر 
استاین قرار از موجود اطلاعات  :
نقدینقدی و غیر (مستمر افراد خیر کمکهای  (
کمکهای مستمر هیات امنا و هیات مدیره
کمکهای مالی بانوان نیکوکار داخل و خارج کشور
تأمین غذای یک یا چند وعده غذای مددجویان توسط افراد خیر
درآمد حاصل از فروش تولیدات کارگاه ها
کمک سازمانها و نهادها
:شهرک ها
:بخش های مختلف اسایشگاه
شهرک اميد
شهرک گلها
شهرک عميد
فرهنگی
درمانی
اداری
توانبخشی



